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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Be\akang Penentuan Pokok Bahasan 
Akuntansi manajemen terus berubah dan menyesuaikan dengan 
perubahan-perubahan dalam sektor manufaktur dan jasa dunia bisnis saat ini. 
Salah satu penyesuaian yang signifikan adalah perkembangan manajemen 
berdasarkan aktivitas. Pengaruh model manajemen berdasarkan aktivitas atas 
akuntansi manajemen sangatlah besar, yaitu menyebarnya penerimaan dan praktik 
dan konsep aktivitas berdasarkan konsep-konsep metode berdasarkan aktivitas 
dalam kerangka yang terintegrasi dan kOll1prehcnsif. 
Akuntansi manajemen lcbih banyak diarahkan pada kebutuhan internal 
perusahaan, dengan fokus informasi dari bagian-bagian di dalam perusahaan 
berdasarkan data ll1asa lalu dan ll1asa yang akan datang dan menekankan 
ketepatan waktu dan ketepatan clata. Informasi akllntansi manajell1en clapat 
membantu manajemen mengiclentifikasikan suatll masalah, menyelcsaikan 
masalah, dan mcngevaluasi kinerja. lnformasi akuntansi manajemen clibuluhkan 
clan digunakan dalall1 scmua lingkup lllanaJemen, mcl ipuli perencanaan, 
pengenclalian dan pengambilan keplltllsan. 
Akllntansi manajemen menghasilkan informasi yang diperlukan oleh 
l11amUemcn. Oleh karena ilu akllntansi manajemcn tidak dibatasi oleh prinsip-
prinsip akllntansi yang lazil11 karcna lujllan dari akuntansi manajcmen adalah 
lInlllk memberikan l11anfaat bagi l11anajcmcn yang akan digunakan scbagai clasar 
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pel11buat keputusan di l11asa yang akan uatang. Akuntansi manajcmen 
menghasilkan laporan keuangan untuk manajel11en dari berbagai jenjang 
organisasi dan umumnya menyajikan infollnasi rinci mengenai bagian organisasi 
tertentu. 
Oi masa lalu, sistem akuntansi manajemen sccara luas dianggap scbagai 
penyedia informasi mengenai perhitungan atas nilai-nilai b:aya yang dibutuhkan 
oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh 
sistem akuntansi manajemen digunakan sebagai uasar percncanaan strategis yang 
akan diambil oleh perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Mulyadi 
(200 1 :39), sebagai suatu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan 
informasi kuantitatif yang berupa keuangan dan dimanfaatkan oleh manajemen 
dalam menjalankan fungsi pokok manajemen: perencanaan dan pengendalian 
perusahaan. 
Seiring dengan perkembangan jaman serta tuntutan konsumen yang 
semakin meningkat alas kualitas prouuk yang semakin baik dengan harga murah 
mendorong perusahaan untuk tidak berfokus pada biaya-biaya yang dikeluarkan 
dalam menghasilkan suatu prod uk. Akuntansi manajemen mengalami evolusi 
sejalan dengan berkembangnya tuntutan dunia bisnis. 
Lingkungan ekonomi yang dihadapi banyak perusahaan dewasa ini telah 
menuntut adanya pengembangan terhadap praktek-praklek akuntansi ll1anajemen 
yang inovatif dan relevan. Akuntansi manajemen harlls ll1all1pll menghadapi 
tantangan perubahan lingkungan sehingga dapat menghasilkan infofll1asi yang 
sesllai dengan perubahan tcknologi ll1anllfaktur, tcknologi sistem infoflnasi dan 
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persaingan global. Sistem akuntansi manajemen harus mal1lpu bcradaptasi dengan 
kel1lajuan teknologi. Selain itu, kel1lajuan tcknologi membawa dampak terhadap 
perkembangan dunia industri yang menuntut adanya kriteria penilaian kinerja 
perusahaan untuk mencapai tujuan secara optimal. Kriteria tersebut menyebabkan 
bidang akuntansi manajemen untuk dapat Il1cnyaj ikan inforl1lasi yang dapat 
dipcrcaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka 
pengal1lbilan keputusan manajel1len, baik stratejik ll1aupun taktis. 
1.2. Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: perspektif 
perkell1bangan akuntansi ll1anajell1en. 
1.3. Tujuan Pembahasan 
Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mell1bahas perkell1bangan 
akuntansi manajemen dari masa ke masa. 
